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Introduction à AquaCrop: élaboration de calendriers d’irrigation
(expériences au Burkina Faso)
Joost WELLENS (20 Octobre 2016, Marrakech)
1.i AquaCrop
- modèle de croissance -
-Fichier de culture ‘conservateur’;









- choix & objectifs -
Simple: usage intuitive & données ‘faciles’;
usage très large;
Robuste: basé sur la physiologie des cultures;
basé sur des procédés de bilan d’eau.
- Essais en plein champ coûtent chers (et/ou pas possible);
- Optimisation des pratiques de gestion;
- Développement des stratégies d’irrigation;
- Comparaison rendements actuels et potentiels;
- Aide à la décision pour des décideurs;
- Conseil agricole;
- …
Calibré pour: coton, maïs, patate, riz, tomate, blé, sorgho, choux, …
&















aux facteurs externes 
(climat, sol, gestion, …).
1.iv Comment marche AquaCrop?
- les détails -
B = WP · ΣTr  soit Biomasse = Productivité d’eau · Somme transpiration





































































③Labo de sol et/ou
pédotransfert:
- teneurs en eau








- Type de sol
- Remonté capillaire
- Drainage
- Ecoulements de surface
1
2.iv Gestion (entrée)
- irrigation & rendements -
₋ Calendrier d’irrigation;
₋ Applications des nutriments;






Eau Totale Disponible = TAW = Capacité au champ – Point de flétrissement permanent









- comprendre le bilan d’eau -
4 Etude de cas
- www.ge-eau.org/aquacrop.html -
5 Résultats














































































































































- coeff. de croissance & déclin;




- productivité de l’eau;















Exemple: fiche d’irrigation pour 
des choux cultivés dans la 
région de Bobo-Dioulasso sur un 
sol argileux.
6.i Applications
- conseil agricole -
6.ii Applications
- conseil agricole -
Application mobile:
- coordonnées GPS;
- culture (type, stades, …);
- etc.
Application mobile:











… Conseil agricole / TIC
- agriculture de décision -
Prof. B. Tychon &
M. Barke, M. Bouezmarni,
V. Debbaut, A. Denis, A. Diouf,
O. Durgun, M. El Jarroudi, I. Garba,
Jacquemin, M. Lang, J. Minet,



















Flux financier AVEC la GIRE:Flux financier SANS la GIRE:
… Travail de groupe
- intégration des irrigants -
₋ Quelle structure et/ou cadre (subsidiarité & environnement habilitant) ?
₋ Comment les sensibiliser ?
Qualité de l’eau, coût de l’eau, …
₋ Comment les faire contribuer ?




1,0 l/sec/ha → 86,5 m³/jour/ha; alors 4.000 m³/jour → 46 ha  
₋ Irrigation goutte-à-goutte:
0,5 l/sec/ha → 43,3 m³/jour/ha; alors 4.000 m³/jour → 92 ha
